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 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat 
dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, 
VOLUME PERDAGANGAN, DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP 
RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 
FEBRUARI 2014 – AGUSTUS 2015" merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 
untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) 
Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 
Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah islam, pembawa 
syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti. 
Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami 
hambatan serta rintangan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan semangat dan 
bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya 
kepada: 
1. Bapak Prof.Dr.H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
7. Ibu Irien Violinda Anggriani,SE,M.Si selaku Sekertaris Jurusan 
Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif  Kasim Riau. 
8. Pak Yusrialis, SE, M.Si selaku Dosen Konsultasi Proposal dan  Skripsi 
yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu, mengarahkan, 
membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta memberikan 
saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Ibu Sehani , SE, MM selaku Penasehat Akademik. Penulis ucapkan terima 
kasih atas bimbingan nya selama penulis menuntut ilmu di Jurusan 
Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif  Kasim Riau. 
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10. Bapak Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 
waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
proses perkuliahan untuk menggapai cita-cita. 
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
12. Kedua Orang Tua saya tercinta Ayah H.Irsan Bangun Harahap,SE dan Ibu 
Hj.Mahma Nasution, terima kasih yang tak terhingga untuk segala do’a 
yang tak pernah berhenti mulai dari saya lahir sampai selamanya. Saya 
akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sukses dan 
menjadi anak yang berbakti selamanya sampai akhir hidup saya hanya 
untuk dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Terima kasih banyak 
Ayah dan Ibu yang selama ini telah merawat, menjaga, membesarkan, 
membiayai pendidikan saya sampai selesai kuliah dan terima kasih atas 
dukungan, do’a yang tak pernah putus sampai saat ini, serta kesabaran 
kalian yang luar biasa semoga Ayah dan Ibu selalu diberi kesehatan dan 
umur yang panjang oleh Allah SWT agar saya bisa membahagikan ayah 
dan ibu disepanjang hidup kalian.Amiin ya Allah. 
13. Terima kasih buat adik - adik Saya (alm) Ikhwan Habibi Harahap Riska 
Fadilah Harahap, Nazhir Mahmud Harahap, Nazwa Mahira Harahap, Nazib 
Maulana Harahap yang selalu memberi semangat. 
14.  Terima kasih kepada Abang saya Maruli Ashari hasibuan,S.Hi,MH, 
M.Azhar Habibi Hasibuan,S.sos, Harpan Saleh,S.kom, Muslihuddin,SE 
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serta adik saya Fitri Wardani Harahap atas bantuan dan dukungan nya 
selama ini. 
15. Terima kasih kepada teman-teman Manajemen I yang telah memberikan 
semangat, motivasi, saran dan do’a selama penulisan maupun mengukuti 
perkuliahan.  
16. Terima kasih kepada teman-teman Manajemen Keuangan C yang tak 
mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, 
motivasi, saran dan do’a selama penulisan maupun mengukuti perkuliahan. 
17. Sahabat-sahabatku Nuraini, Husnul Khotimah, Siti Yuhana, Normaliza, 
Nila Rizki Panggabean, Tatag Ivanto Purwanto, Andi Muhammad Apip, 
Alrosidi terima kasih sudah sudi direpotkan oleh saya dan terima kasih atas 
bantuannya, apa pun yang kalian lakukan untuk saya sampai kapanpun saya 
tak akan melupakan kalian yang telh bersamaku selama proposal hingga 
skripsi ini selesai. 
18. Terima kasih kepada Keluarga Baru di Perantauan D’Umang-umang atas 
bantuannya, Motivasi, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 
ini.Tetaplah kokoh dalam ikatan persahatan ini dimanapun kita berada 
nantinya.  
Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini 
mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta’ala, segala 
amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Aminyarobbalalamin 
Setiap jerih payah dan do’a yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil, 
jika kita sadar akan nikmat Allah untuk setiap makhlukNya. Percayalah tak ada 
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yang tidak mungkin selama kita berusaha dan berdo’a dan percayalah semua akan 
indah pada waktunya. Akhirnya kepada Allah SWT saya memohon ampun dan 
memanjatkan do’a semoga usha ini dijadikan sebagai amal shalih dan diberikan 
pahala olehnya serta diberi limpahan rahmat, hidayah dan murah rezeki serta 
memberi kemudahan bagi kita dalam semua dalam melaksanakan kebaikan dan 
amal shaleh. Amiin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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